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USM, PULAU PINANG, 22 April 2017 – Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Unit Integriti, Pejabat
Perundangan, telah menganjurkan Bengkel Pengurusan dan Profesionalisme Unit Integriti Universiti
Awam (UA) baru-baru ini di sebuah hotel di Pulau Pinang.
Menurut Penasihat Undang-Undang USM, selaku Ketua Unit Integriti USM, Dr. Khairul Anuar Che Azmi,
bengkel ini adalah bertujuan untuk memperkasakan urus tadbir terbaik Unit Integriti UA serta
berkongsi amalan terbaik yang diamalkan oleh Unit Integriti UA.
“Bengkel ini turut memberikan pendedahan kepada penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus
Universiti, teknik siasatan, penyediaan laporan siasatan dan idea terbaik di dalam pengurusan Unit
Integriti ke arah perkhidmatan bertaraf profesional serta penambahbaikan kepada pengurusan Unit
Integriti yang sedia ada,” jelas Khairul.
“Selain daripada itu, ianya juga berperanan untuk memantapkan penyeliaan terhadap isu integriti di
semua peringkat bagi mencegah dan menutup ruang serta peluang untuk berlakunya penyelewengan
dan salahlaku dalam kalangan warga UA,” tegas Khairul yang merupakan penyelaras bengkel ini.
Sebanyak 20 buah Universiti telah menyertai bengkel ini yang terdiri daripada Universiti Awam dan
Universiti Swasta. Bengkel ini melibatkan Pegawai Integriti, Pegawai Undang-Undang, Pegawai Tadbir
dan staf Unit Integriti daripada seluruh UA yang terlibat secara langsung dalam mengendalikan urusan
di Unit Integriti.
Turut sama hadir ialah Ketua Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Zarith Sofia binti Jaafar.
Teks: Ruziatun Amirah Ismail (Pelajar Internship PP Komunikasi USM)
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